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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kartu kuartet karier sebagai 
informasi mengenai enam bidang pekerjaan untuk peserta didik kelas VII 
SMPN 156 Jakarta. Jumlah populasi penelitian sebanyak 273 orang peserta 
didik dan sampel sebanyak 100 orang peserta didik. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan yaitu teknik random sampling. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode Research and Development (R&D) 
menggunakan model ADDIE. Tahapan model ADDIE yang telah dilakukan 
peneliti berupa analisis, desain, dan pengembangan. Alat pengumpul data 
berupa angket, tes pengetahuan, dan wawancara. Desain produk yang 
berupa pengembangan dibuat melalui pembuatan konsep desain dan 
pembuatan gambar desain, serta divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. 
Hasil penilaian dari tahap validasi dijadikan bahan dalam melakukan revisi 
desain. Hasil dari uji validitas oleh ahli media mendapat hasil sebesar 82,5% 
(Sangat Layak) dan oleh ahli materi mendapat hasil sebesar 83,75% (Sangat 
Layak). Hasil uji coba penilaian media terhadap kelompok kecil peserta didik 
mendapat hasil sebesar 85% (sangat layak) dan uji coba ketercapaian tujuan 
instruksional mendapat hasil sebesar 87,9% (sangat layak). Sehingga, kartu 
kuartet karier mengenai enam bidang pekerjaan yang dikembangkan oleh 
peneliti mendapat hasil keseluruhan sebasar 84,78% dan dinyatakan sangat 
layak untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. 
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CAREER QUARTET CARD MEDIA AS AN INFORMATION ABOUT SIX 
OCCUPATION FIELDS FOR STUDENTS IN GRADE VII AT 156 JUNIOR 
HIGH SCHOOL JAKARTA 
(2020) 
Farahiyah Andyta Safirah 
 
ABSTRACT 
This study aims to develop a quartet card media as an information about six 
occupations field for students in grade VII at 156 Junior High School Jakarta. 
The population of research was 273 students and the sample was 100 
students. The sampling technique was used by the researcher is the random 
sampling technique. The research method is the Research and Development 
(R&D) method using the ADDIE model. The stages of the ADDIE model that 
had been done in this research were analysis, design, and development. 
Data was collected using questionnaires, test, and interviews. The product 
design that developed made through the creation of design concepts and the 
creation of design images, and validated by media and material experts. The 
results from the validation stage became the ingredients for the revision of the 
design. The results of the validity test with media experts got 82.5% (very 
eligible) and the material experts got 83.75% (very eligible). The results of the 
media evaluation trial of the small group of students got a result of 85% (very 
eligible) and a trial of the attainment of instructional goals got a result of 
87.9% (very eligible). Thus, quartet card media about six occupations field 
that developed by the researcher got a total result of 84.78% and can be 
declared very eligible to be an instructional media. 
 
Keywords: ADDIE Model, Quartet Card, Career, Six Occupations Field 
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